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Ergebnis der Wahlen der Dekane, Prodekane und Abteilungs¬
sprecher für die Studienjahre 1983/84 und 1984/85
Fachbereich 1 Philosophie, Geschichte, Geographie, Religions¬
und Gesellschaftswissenschaften (Paderborn)
Dekan: Professor Dr. Barth
Prodekan: Professor Dr. Müller-Jentsch
Fachbereich 2 Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport¬
wissenschaft (Paderborn)
Dekan: Professor Dr. Tulodziecki
Prodekan: Professor Dr. Keim
Fachbereich 3 Sprach- und Literaturwissenschaften (Paderborn)
Dekan: Professor Dr. Pasierbsky
Prodekan: Professor Dr. Breuer
Fachbereich 4 Kunst, Musik, Gestaltung (Paderborn
Dekan: Professor Dr. Forchert
Prodekan: Professor Keyenburg
Fachbereich 5 Wirtschaftwissenschaften (Paderborn
Dekan: Professor Dr. Steinmann
Prodekann: Professor Dr. Rosenberg
Fachbereich 6 Physik (Paderborn)
Dekan: Professor Dr. Roder
Prodekan: Professor Dr. Ziegler
Fachbereich 7 Architektur— Landespflege (Höxter)
Dekan: Professor Dr. Duthweiler
Prodekan: Professor Dipl.-Ing. Klein-Helmkamp
Fachbereich 8 Bautechnik (Höxter)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Miethe
Prodekan: Professor Dipl.-Ing. Gadiel
Fachbereich 9 Landbau (Soest)
Dekan: Professor Dr. Schüttert
Prodekan: Professor Dr. Schäferkordt
Fachbereich 1o Maschinentechnik I (Paderborn)
Dekan: Professor Dr.-Ing. Rennhack
Profekan: Professor Dr.-Ing. Potente
Fachbereich 11 Maschinentechnik II (Meschede)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Frick
Prodekan: Professor Dipl.-Ing. Reinhart
Fachbereich 12 Maschinentechnik III (Soest)
Dekan: Professor Dipl.-Ing. Havenstein
Prodekan: Professor Dipl.-Ing. Hartkamp
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Fachbereich 13
Dekan:
Prodekan:
Fachbereich 14
Dekan:
Prodekan:
Fachbereich 15
Dekan:
Prodekan:
Fachbereich 16
Dekan:
Prodekan:
Fachbereich 17
Dekan:
Prodekan:
Chemie und Chemietechnik (Paderborn)
Professor Dr. Kettrup
Professor Dr. Goldschmidt
Elektrotechnik (Paderborn)
Professor Dr.-Ing. Cambeis
Professor Dipl.-Ing. Aldejohann
Nachrichtentechnik (Meschede)
Professor Dipl.-Ing. Jäger
Professor Dipl-Phys. Nied
Elektrische Energietechnik (Soest)
Professor Dipl.-Ing. Grüneberg
Professor Dr.-Ing. Becker
Mathematik- Informatik (Paderborn)
Professor Dr. Kaniuth
Professor Dr. Köckler
Abteilung Höxter
Abteilungssprecher: Professor Dipl.-Ing. H. Ringe
Abteilung Meschede
AbteilungsSprecher: Prof. Dipl.-Ing. F. Belthle
Abteilung Soest
Abteilungssprecher: Professor Dr.-Ing. R. Jüsten
